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井a)頚線 ･Q駒場東大 甫･駅の ず駅前大学 ,である東大教養学部は､勿論純
然たる戦後派で旧制以来古い伝統を誇る東大 の中に存在する異分子的新制大学
(?)です｡他の国立大学の教養過程担当部局がすべて｢教養部｣であるのに, ここメ
だけが ｢教養学部｣ と称 して､教養学科､基礎科学科のこ学科のシニアヲ-ス
を持ってい ます｡文部省にとつ七は苦々しい存在のようです｡ このため､ シニ
アコースの講座制とジiェァコースの学科目制とが同一学部内に共存し､甚だ
構造を複雑此しています. 物理に関しては､基礎科学科 10 誇座のうちも 芦講





-般教番担当の定点は55 近 くを理論家で満たしています｡現在後者の うち















にか く ｢特集号｣を依額される巻度には認め られたのですか ら､外から見れば
一応の研究機関ということになるのだと思います｡とはいうものの. ｢阪大J
r名大｣の特集号のように､-大学全体の物性研究者を網羅するのではな くて､
東大の中の-部局 (それもスラム荷に近い 日 に限定されているので､これら


































































鷺 去冨苧芸芸芸子左手 各 3名
伊豆山鹿夫.植田精三､小野周,金沢秀夫,小出昭一郎,中山正敏､









宅間 宏､壷威 武､大学院学生 3名 (非線型分光)
今井 勇,吉田 滋 (Exciton)
其隅泰三､田村 博 (Polaron)




わりでしたらお許して さい｡ (編集者 :小出昭一郎)
